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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, determinar la 
influencia del Presupuesto público en el Desempeño la gestión pública de los funcionarios 
del gobierno regional del Cuzco en el año 2017.   La presente investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, donde se utilizó el tipo de investigación descriptiva correccional que 
tiene el propósito de describir relaciones, situaciones o eventos. Para responder a las 
interrogantes planteadas como problemas de investigación y cumplir con los objetivos de 
este trabajo, se elaboró dos cuestionarios dirigidos a una muestra de 80 administrativos; el 
proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos, así como el tratamiento de los 
datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS V- 24. Los resultados obtenidos 
nos indican que la Hipótesis general de investigación ha sido contundentemente aceptada, 
esto es que el presupuesto público influye de manera directa y significativa en el 
Desempeño de la Gestión Pública en los funcionarios del gobierno regional del Cuzco en 
el año 2017. 
 
Palabras claves: Presupuesto Público, Desempeño de la Gestión Pública, Gobierno 
Regional del Cusco 











The main objective of this research work was to determine the influence of the 
Public Budget on Performance, the public management of the officials of the regional 
government of Cuzco in the year 2017. This research has a quantitative approach, where 
the type of research was used descriptive correction that has the purpose of describing 
relationships, situations or events. To answer the questions raised as research problems and 
meet the objectives of this work, two questionnaires were drawn up aimed at a sample of 
80 administrative staff; the process of validity and reliability of the instruments as well as 
the treatment of the data were processed with the statistical package SPSS V-24. The 
results obtained indicate that the general hypothesis of research has been strongly 
accepted, that is, that the public budget has a direct and significant influence on the 
Performance of Public Management in the officials of the regional government of Cuzco in 
the year 2017. 
 
















El presupuesto público es el instrumento a través del cual el Poder Legislativo 
establece los niveles máximos de gastos que el Poder Ejecutivo puede realizar, así como 
también autoriza el endeudamiento y las aplicaciones financieras en que éste puede 
incurrir, en un determinado período anual. 
Estos niveles de gastos, endeudamiento y aplicaciones financieras se definen en un 
contexto financiero que contempla una estimación de recursos públicos, que finalmente 
pueden ser superiores o inferiores a lo originalmente previsto. 
El responsable de su formulación y ejecución es el Poder Ejecutivo, mientras que el 
Poder Legislativo lo aprueba, convirtiéndolo en ley antes del comienzo de cada ejercicio. 
Los gastos aprobados surgen de los bienes y servicios que el Estado, en sus tres 
poderes, se propone producir y proveer a la sociedad. Estos bienes y servicios están 
estructurados en programas, los cuales son ejecutados por organismos, instituciones o 
entes públicos. 
El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, informó hoy que el monto de 
presupuesto asignado a las regiones del Perú para el 2017 tendrá un aumento de 12.6%, 
aunque les llamó la atención para mejorar los niveles de ejecución del gasto, consideró que 
el "gran reto" de las regiones y que es muy importante está en mejorar la ejecución del 
gasto, ya que "lamentablemente todavía nuestros niveles de ejecución, sobre todo a nivel 
local, no han sido los más auspiciosos". 
Este estudio está estructurado en cinco capítulos constituidos de la siguiente manera: 
en el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 
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formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances 
y limitación de la investigación. 
El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente 
vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas 
actualizadas, así como la definición de los términos básicos. 
En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación 
de variables y su operacionalización. 
En el cuarto capítulo se expone el enfoque, el tipo de investigación, diseño, 
población y muestra de la investigación. También las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, así como su tratamiento estadístico. 
En el quinto capítulo se realiza la validación y confiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos, se ve la presentación y análisis de los resultados, así como su 
discusión de esta. 
Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias 










Capítulo I   
Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema 
Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la 
población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, 
eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el 
año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los 
financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el 
equilibrio fiscal.  Se utiliza para administrar recursos, es el presupuesto, por lo que todas 
las naciones deben llevar a cabo, usando diferentes metodologías, sin embargo; a pesar de 
los esfuerzos desplegados por cada gobernante de turno,  nuestro país no ha conseguido 
alcanzar niveles de desarrollo, que permitan que la población, especialmente la de menores 
recursos económicos, cuenten con los servicios públicos básicos que mejoren su calidad de 
vida. 
Según Bastidas (2003) indica que el presupuesto es un instrumento de la 
planificación expresado en términos financieros, en el cual se reflejan los gastos y 
aplicaciones así como los ingresos y fuentes de recursos, que un organismo, sector, 
municipio, gobierno regional  estado o nación, tendrá durante un período determinado con 
base en políticas específicas que derivan en objetivos definidos para las diversas áreas que 
interactúan en la acción de gobierno. 
Estos presupuestos que se ejecutan a través de sus unidades ejecutoras, deben 
mejorar la calidad de gasto público con el objeto de buscar articular el presupuesto a los 
resultados que requieren y aprecien los ciudadanos, tales como superar los problemas de 
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desnutrición crónica infantil, mortalidad materna, educación, complicaciones de cáncer 
entre otros problemas a nivel regional. La gestión pública basa su accionar cuando las 
asignaciones presupuestales son las idóneas y los recursos asignados son orientados a la 
mejora del ciudadano. 
La Constitución Política del Perú en su Art. 77º, señala en relación a la distribución 
del presupuesto público, lo siguiente: 
“La administración económica y financiera del Estado, se rige por el presupuesto, 
que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público, 
contiene dos secciones; gobierno central e instancias descentralizadas. 
 
1.2. Formulación del problema  
Problema general 
PG1: ¿Cómo influye el Presupuesto público en el Desempeño de la gestión pública en los 
funcionarios del gobierno regional de Cusco en el año 2017? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el presupuesto público asignado para el gobierno regional del Cusco? 
PE2: ¿Qué nivel de Gestión pública que presentan los funcionarios del gobierno regional 
del Cusco? 
 
1.3.  Objetivos 
Objetivo general  
OG1: Determinar la influencia del Presupuesto público en el Desempeño la gestión pública 
de los funcionarios del gobierno regional del Cusco en el año 2017.     




OE1: Identificar cual es el presupuesto público asignado para el gobierno regional del 
Cusco.  
OE2: Identificar qué nivel de Gestión pública presentan los funcionarios del gobierno 
regional del Cusco. 
 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
Cuando nos comprometemos a realizar una investigación sobre Asignación de 
presupuesto público lo primero que se interpreta es que es un instrumento para cumplir un 
plan de acción, por lo tanto, debe formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que 
asegure el logro de los objetivos previstos en el plan. Las instituciones públicas como es el 
caso de los gobiernos regionales basan su accionar de acuerdo a cuanto se le asignan para 
poder ejecutar acciones planeadas; por ello también suele indicarse al presupuesto como 
un instrumento para la toma de decisiones. 
Es importante realizar este trabajo de investigación, porque nos va permitir aumentar 
los conocimientos sobre la realidad de la ejecución de gasto del gobierno regional del 
Cusco, así también saber si se está priorizando los servicios hacia la población y conocer si 
se está aplicando de manera adecuada la metodología y poder mejorarlo en el 
cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Todo trabajo de investigación presenta siempre una serie de limitaciones 
principalmente en la generalización y la factibilidad del trabajo de investigación, los cuales 
se señalan a continuación. 
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Dentro de las limitaciones más resaltantes que se ha tenido para la ejecución del presente 
trabajo de investigación son las siguientes: 
Los recursos financieros serán aportados por el autor, esta es una gran limitación, 
establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta investigación amerita un 
proceso complejo de acciones que emanan egresos relativamente altos. 
Asimismo, se considera que las limitaciones que se pueden identificar son la posible 
falta de veracidad en que puedan incurrir los encuestados en la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos. Este factor será minimizado usando estrategias de 























2.1.Antecedentes de la investigación 
Balmaceda y Vejarano (2013) en su tesis denominado: “Influencia del presupuesto 
público en la eficiencia de la gestión municipal de la municipalidad provincial de Trujillo 
en el 2012”, Tesis para obtener el título profesional de Contador Público de la Escuela 
Profesional de Contabilidad de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo – Perú. 
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo demostrar que existe 
relación entre los ingresos y gastos con el presupuesto público en la Municipalidad 
Provincial de Trujillo. Para realizar esta investigación, el método de investigación fue un 
Diseño de Contrastación no experimental cuyo tipo es descriptivo transversal 
retrospectiva, el cual consistió en una población de tres empleados de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo vigentes al 31 de diciembre del 2012 que fueron el Gerente 
Municipal, al Gerente de Planeación y Presupuesto y al Gerente de Administración y 
Finanzas que a su vez fue la muestra. Se aplicó una entrevista a la muestra y además un 
análisis documental realizar la observación global de campo, cuestionario, entrevistas y 
fuentes escritas, llegamos a encontrar que si existe influencia entre el Presupuesto Público 
y la Gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Como resultado de este análisis 
quedó claro que existe influencia entre el Presupuesto Público y la Gestión de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. 
A través de cada uno de los capítulos se demostró la influencia entre las variables de 
estudio. Se ha alcanzado en la gestión municipal un 59.16% de efectividad debido a que el 
presupuesto Público cubrió el 60.56% de los requerimientos de la municipalidad a nivel de 
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presupuesto en el año 2012 faltando cubrir 39.44% el presupuesto público en la gestión 
municipal. 
De Prieto Hormaza (2012). Influencia de la Gestión del Presupuesto por Resultados 
en la Calidad del Gasto en las Municipalidades del Perú (2006 • 2010) "Caso: Lima, 
Junín y Ancash". En la Tesis para optar el grado académico de Doctor en Contabilidad y 
Finanza, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad San 
Martin de Porres Lima. 
La tesis se centra en estudiar la forma cómo los gobiernos locales utilizan los 
recursos públicos. Para ello, se propone un modelo de gestión presupuestal basado en 
resultados, cuyo mecanismo de desarrollo se centra en evaluar la calidad del gasto público 
que realizan las municipalidades del Perú. Objetivos: 
Demostrar cómo influye la gestión del Presupuesto por Resultados en la calidad del 
gasto, en las municipalidades de Lima, Junín y Ancash. 
Evaluar en qué medida la asignación de recursos financieros para programas 
estratégicos mejorará la calidad de vida de la población de los gobiernos locales de Lima. 
Junín y Ancash. 
Identificar en qué medida los indicadores de evaluación presupuestal permiten medir 
el mejoramiento de los niveles de vida de la población y la calidad de su servicio. 
Determinar de qué manera la gestión por objetivos, incorpora el cumplimiento de 
metas presupuestales en el adecuado uso del gasto público en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 
Conclusiones:  
-La aplicación del PpR en las municipalidades del Perú mejora la calidad del gasto público 
ya que ellos son destinados a favorecer los niveles de vida de la población. 
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-La manera como mejorar la calidad de vida de la población es mediante la asignación de 
recursos presupuestales en los programas estratégicos tales como: Mejorar la 
desnutrición crónica infantil, Mejorar la calidad de la educación básica. Mejorar la dación 
de servicios a la población. Ya que los programas estratégicos constituyen el instrumento 
del PpR.  
-Los actuales indicadores de evaluación presupuesta! no consideran los beneficios sociales 
que se debe brindar a la población, e incluso son desconocidos por quienes elaboran 
dicha evaluación. Los indicadores miden solamente el monto del gasto, pero no la calidad 
del mismo. 
-La toma de decisiones con respecto al gasto público no es muy eficiente, ya que 
generalmente el gasto se centra en los gastos de capital y no en gastos que mejoren las 
condiciones de vida de la población.  
-Los recursos financieros asignados por el Gobierno Central a favor de las municipalidades 
son insuficientes para atender todos los programas sociales y en consecuencia hay 
problemas de financiamiento. 
-Durante el proceso de toma de decisiones las municipalidades apoyan la necesidad de 
gastar los recursos públicos, invirtiendo en mejorar las condiciones de vida de la 
población.  
-Las decisiones del gasto público son asumidas por un grupo minoritario de funcionarios 
públicos que generalmente es el Alcalde y el Consejo Municipal. 
-Los gastos que se realizan en los gobiernos locales del país, sobre todo en las localidades 
más pobres, no son considerados gastos de calidad porque no resuelven los problemas 
sociales.  
Gómez Carlos Arturo (2004) Presupuesto público en la Gestión eficiente de los 
municipios. Concluye que: los municipios colombianos en la búsqueda de una gestión 
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eficiente y eficaz deberán diseñar nuevos procesos de asignación y control presupuestal 
orientados a resultados. En ellos la asignación de partidas para gastos debe obedecer 
exclusivamente a los resultados esperados y obtenidos, medidos a través de indicadores de 
gestión construidos a partir de sistemas de comunicación óptimos, integrados a la 
contabilidad pública y en que los gastos y costos se midan y asignen basados en las 
actividades. 
Por su parte los organismos encargados de la reglamentación del presupuesto público 
deben estudiar y realizar los cambios necesarios para que en la práctica se logre contar con 
herramientas vitales en la gestión financiera de los municipios logrando de paso armonizar 
la normatividad presupuestal. 
La dificultad que se encuentran en los municipios son las resistencias políticas y la 
resistencia al cambio de algunos funcionarios. De otra parte, es difícil definir 
adecuadamente los objetivos y resultados esperados en las organizaciones, medir sus 
resultados o disponer de sistemas contables de costos y de información apropiada. 
Como cualquier proceso administrativo el cambio debe realizarse de manera gradual 
y planificada, eligiendo adecuadamente los centros donde se puede aplicar, recordando que 
se trata un cambio en la gestión y presupuestación interna de determinadas unidades con 
efectos presupuestarios más amplios. Sus finalidades son la eficiencia y eficacia en la 
gestión pública. 
El empleo de este sistema de presupuesto por resultados obliga a los gestores se 
responsabilicen del sistema de objetivos adoptados y de las finalidades de optimización de 
costos con aumentos de productividad que se quieran lograr en una actividad o tarea 
determinada. Además, es preciso que el proceso de tomad de decisiones se descentralice y 
sea más discrecional con respecto al marco legal, a los objetivos políticos más generales y 
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a los niveles presupuestarios de gasto. Esta autonomía y responsabilidad en la gestión 
pública requiere, necesariamente cambios institucionales. 
Arce de Aguilar, (2010). "Propuesta de Incorporación de la Gestión por Resultados 
en el Presupuesto Público de El Salvador". Ensayo científico como requisito para optar el 
título de Maestra en Gerencia Pública y Social, Facultad de Economía, Empresa y 
Negocios de la Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador. 
El objetivo de la investigación es la creación de una propuesta de incorporación de la 
gestión por resultados al presupuesto público de El Salvador, la cual servirá como un 
instrumento que brinda acceso a la conceptualización y metodología del presupuesto 
orientado a resultados, partiendo de la técnica presupuestaria denominada "Presupuesto 
por Áreas de Gestión". 
Conclusiones: 
-La incorporación de la gestión y presupuesto por resultados en El Salvador no implica 
abandonar el Presupuesto por Áreas de Gestión, de lo que se trata es de incorporar a 
dicha técnica los resultados, dicha situación no requiere modificaciones legales a la 
Constitución de la República de El Salvador; el presupuesto orientado a resultados se 
debe concebir como un procedimiento que ayuda a mejorar la calidad en la prestación de 
los servicios públicos y contribuye al logro de una adecuada asignación de los recursos. 
-La puesta en marcha del presupuesto orientado a resultados está relacionada directamente 
con un cambio de paradigma en la administración pública ya que usualmente el 
presupuesto se ha manejado de manera incremental y con la aplicación de esta nueva 
visión, lo que se pretende es la obtención de mayores resultados con menos recursos, si 
bien es cierto que esta implica un sistema de incentivos por cumplimiento de resultados, 
estos no necesariamente deben ser incentivos económicos. 
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-La información acerca de resultados durante la ejecución del ciclo presupuestario es de 
mucha utilidad para la toma de decisiones, no obstante, dichos datos no deben determinar 
las asignaciones presupuestarias. 
-Para poder obtener los resultados deseados y mejorar la situación actual es indispensable 
que exista una relación armoniosa entre lo que es la planificación estratégica, 
planificación operativa y la presupuestación, de manera que no pueden seguirse viendo 
de forma independiente, la planificación debe ser vista como el instrumento en el cual 
durante la ejecución presupuestaria se identifican de manera clara las metas y 
prioridades. 
-La creación de indicadores es importante no es suficiente para lograr una mejora en la 
gestión pública, es necesario contar con programas de evaluaciones que permitan la toma 
de decisiones y aplicación de medidas. 
 
2.2. Bases teóricas 
   2.2.1. El presupuesto público 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017). Es un instrumento de gestión 
del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación 
de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las 
Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una 
de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la 
disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. 
Presupuesto Nacional, presupuestos del Estado o presupuestos generales de 
los poderes públicos, es el documento financiero del Estado u otro poder de  la 
administración pública, que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año fiscal.               
El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
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obligaciones (gastos) que, como máximo, pueden reconocer y los derechos (ingresos) 
que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio (anual). 
La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones del  
congreso o parlamento de un país, mediante la correspondiente Ley de presupuestos; 
que es una norma legal, contemplada en diversos ordenamientos jurídicos dictada por 
este órgano a finales de año (generalmente los últimos días de diciembre) que regula 
todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente. Esta ley incluye la 
relación de gastos que puede ejercer el Estado y los ingresos que éste debe alcanzar en 
el próximo año. Además, es una ley de naturaleza mixta puesto que su función es 
legislativa pero también de control. Por sus especiales características, la ley de 
presupuestos puede tener una tramitación especial o distinta de las otras leyes. 
El Presupuesto público tiene tal importancia que necesita ser altamente discutido 
y sometido a una rigurosa planeación, tal como lo menciona Alfonso Ortega. (2004:67). 
No sólo para evitar gastos absurdos, como generalmente se presentan en los gobiernos; 
sino porque en los tiempos modernos ningún Estado está en la capacidad de cubrir todas 
las necesidades. Así concebido el presupuesto, se constituye en un excelente 
instrumento de gobierno, administración y planificación. El presupuesto es un medio 
para prever y decidir los gastos que se van a realizar en un período determinado, así 
como para asignar formalmente los recursos que una Entidad exige. Este carácter 
práctico del presupuesto implica que debe concebírselo como un sistema administrativo 
que se materializa por etapas: programación, formulación, aprobación, ejecución y 
evaluación. 
El presupuesto es el documento de mayor importancia para las administraciones 
públicas, y esto es así por varios motivos:  
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a) Por un lado, es un documento jurídico que autoriza y vincula a las administraciones 
para realizar gastos e ingresos que les permite cumplir con las exigencias de la 
sociedad (y que son las atribuidas al sector público: intervención en la vida 
económica, prestación de bienes públicos, asignación y distribución de la riqueza).  
b) Por otro, el presupuesto constituye la técnica de gestión más potente de la que 
disponen las administraciones, ya que proporciona una información muy importante 
para la mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de estas funciones.  
c) Es una garantía para los administrados, ya que la actividad de la Administración se 
dirige hacia fines concretos y está sometida a control. El presupuesto se configura 
como un instrumento propio de la Hacienda Pública y en él aparecen reflejados los 
bienes y servicios que ella adquiere, además de sus transferencias al sector público y 
sus ingresos fiscales. Ampliamente se le puede definir como un documento 
financiero en el que se refleja el conjunto de gastos que se pretenden realizar durante 
un periodo de tiempo determinado y el detalle de los ingresos que se prevén obtener 
para su financiación. Otra definición sería que representa la expresión contable del 
plan económico de la Hacienda Pública para un periodo de tiempo determinado. 
Alfonso Ortega (2004:185) menciona además que el Presupuesto es el sistema 
nervioso de una economía pública, es el equivalente al mercado en el sector privado. 
Mediante el Presupuesto se fijan las bases para la evaluación de la eficiencia del 
gasto público. Es importante señalar que en los últimos años el manejo del 
presupuesto administrado por las Entidades del estado y sobre todo el de los 
gobiernos locales ha tenido muchos cambios, por ejemplo, ahora el Perú cuenta con 
un instrumento denominado El presupuesto participativo en la cual se planifica en 




      2.2.1.1. Tipos de presupuestos 
         2.2.1.1.1. El Presupuesto tradicional  
Esta metodología utilizada tiene como base los principios contables, es decir el 
registro ordenado de la información según ciertas clasificaciones. Tiene como 
objetivo controlar que las partidas en las que se emplean los recursos y sus cuantías, 
corresponden con los créditos aprobados. La elaboración del presupuesto se realiza 
por medio de un procedimiento incrementalista, fijando la cantidad adicional que se 
estime necesaria para el siguiente ejercicio, con respecto a las partidas existentes. 
A pesar de la introducción de nuevas metodologías presupuestales desde fines 
de la década de los cincuenta, en muchos países e instituciones públicas, la cultura de 
formulación presupuestal continúa estando anclada a este concepto. Unos años más 
tarde, con el advenimiento de la contabilidad por actividades, el presupuesto 
tradicional incluyó una clasificación por actividades específicas, con medidas de 
costes unitarios y énfasis en la gestión de los recursos asignados a una actividad, con 
la finalidad de delimitar las áreas de actividad de la entidad, así como mejorar la 
racionalidad en la asignación de recursos.   Sin embargo, a pesar de los últimos 
cambios introducidos, conserva su simpleza incremental. 
Sobre este particular existen varias teorías, Los autores franceses citados 
muchas veces por el profesor Esteban Jaramillo, sostiene que el gasto público es 
improductivo, en cambios los autores alemanes sostienen que el gasto público de por 
sí es productivo. De acuerdo con los primeros el mejor gobierno será el que menos 
gaste. 
         2.2.1.1.2. El Presupuesto por programas  
El Presupuesto por programas o planning process budgeting system, tal vez es 
el modelo más utilizado en la actualidad. Consiste en la evaluación y elección de 
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diferentes alternativas (programas) para alcanzar un objetivo determinado, 
resultando en una competencia sana para determinar la manera más eficaz de 
alcanzar un resultado deseado. 
Esta metodología tuvo su origen en los cambios introducidos en el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos a fines de la década del cincuenta, ante 
la necesidad de darle una mayor racionalidad a las asignaciones de los recursos y así 
elevar su eficiencia.  El presupuesto por programas pone el énfasis en la 
planificación y en el estudio de las diversas alternativas para alcanzar un mismo 
objetivo. El presupuesto por programas refleja la gestión planificada, mediante la 
triple clasificación orgánica, económica y funcional. 
Estas soberbias construcciones intelectuales no tardaron en derrumbarse 
víctimas de sus contradicciones internas, la falta de herramientas e información de 
gestión, su procedimiento burocrático y sobre todo a la insuficiente adecuación a la 
realidad profunda de los procesos de toma de decisiones públicas. Los presupuestos 
por programa continúan siendo elaborados, pero al parecer, más por azar que por 
necesidad. Sobre el particular Berner: sostiene que a través de las distintas técnicas 
buscan integrar información de desempeño al proceso presupuestario, relacionando 
asignación de recursos con resultados medibles, en vez de la forma tradicional de 
asignación de recursos. 
         2.2.1.1.3. Presupuesto base cero  
El Presupuesto base cero, o zero base budgeting (ZBB) tiene una estructura 
similar a la del Presupuesto por Programas (PPBS), sin embargo, la principal 
diferencia que aporta, está en una planificación más selectiva en la que para cada 
unidad de planificación se plantean distintas alternativas de gasto o prestación de 
servicios, incluida la disminución o desaparición de unidades o servicios. Por lo 
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demás, y de forma similar al PPBS, el presupuesto base cero se configura mediante 
la agregación de programas, compuestos a su vez por subprogramas más sencillos 
para los que se habrá elegido una alternativa de gasto o prestación de servicio.  
         2.2.1.1.4. Presupuesto por responsabilidad 
La contabilidad analítica por centros de responsabilidad, junto con la 
planificación y control por objetivos, constituyen puntos de apoyo básicos para 
detectar cómo contribuye cada centro de responsabilidad en la búsqueda de la 
economía, eficiencia y eficacia de los programas de un ente. Los centros de 
responsabilidad pueden representar actividades y proyectos - como en el PPBS. O el 
ZBB - así como también unidades orgánicas. En definitiva, se trata de adoptar un 
sistema de información unitario, coordinando presupuesto, contabilidad financiera y 
de costes.  
         2.2.1.1.5. El presupuesto por resultados 
Es la metodología presupuestal más novedosa y que está siendo utilizada en la 
mayoría de los países desarrollados y comenzando a utilizarse en algunos países en 
vías de desarrollo. El presupuesto por resultados es una metodología en la que cada 
incremento de gasto se vincula expresamente a un incremento en la producción de 
bienes, provisión de servicios públicos y/o en sus resultados. Para ello requiere de un 
desarrollo de programas de gasto articulados con sus componentes, acciones, 
productos, resultados que genera e indicadores para su seguimiento y evaluación; 
metodologías de costeo de actividades y programas por unidades de producto o 
servicios; sistemas de información integrados sobre clasificadores de gasto, costos, 
acciones y programas y la contabilidad; y nuevas capacidades en recursos humanos. 
Berner: sostiene que la implementación de presupuesto por resultados en los países 
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de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es parte 
de un proceso de reforma más amplio denominado la nueva gerencia pública. 
El presupuesto por Resultados es el mecanismo por el cual el gasto público se 
orienta a atender las necesidades básicas de la población, logrando mejorar los 
niveles de vida de los ciudadanos, y como manifiesta Álvarez (2010:521) que uno de 
los objetivos fundamentales de la administración pública es contar con un Estado 
capaz de proveer de manera eficaz bienes y servicios públicos que requiere la 
población. Según USAID-PERU (2010:6), define al Presupuesto por Resultados 
como un enfoque para elaborar el presupuesto público, en el que los recursos se 
programan, asignan, ejecutan y evalúan en relación a los cambios específicos 
positivos que se quieren alcanzar en el bienestar ciudadano, además el Presupuesto 
por Resultados tiene una visión integrada de la planificación y del presupuesto. 
Cuando mencionamos planificación, indicamos qué es lo que queremos alcanzar en 
términos de resultados y el concepto presupuesto, indicamos en qué vamos a gastar 
para alcanzar lo que queremos. 
El Congreso de la República del Perú (2005:51), refiriéndose al tema del 
Presupuesto por Resultados, señaló que es necesario que el Presupuesto Nacional 
Descentralizado y Participativo sea la herramienta gerencial estratégica de 
asignación de Recursos, mediante la modernización del sistema de información y de 
metodología de formulación presupuestal a fin de lograr un presupuesto por 
resultados, garantía de una eficaz gestión del Estado. Además, el Congreso de la 
República del Perú (2005:52), en el enfoque al presupuesto por resultados dice que 
se debe permitir visualizar a la población objetivo y a los usuarios como 
destinatarios de los recursos públicos dando cuenta hacia quiénes se dirigen los 
recursos del Estado. Reilly (2010:6), sostiene que el presupuesto por resultados tiene 
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una visión integrada de la planificación y del presupuesto y considera necesaria la 
articulación de acciones y actores para el logro de resultados. 
El presupuesto por resultados rompe el esquema tradicional del enfoque 
sectorial e Institucional, caracterizado por intervenciones que generan duplicidad, 
aislamiento y muy poca articulación de la intervención del Estado hacia un objetivo 
común. 
      2.2.1.2. Funciones de presupuesto 
La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero 
de la organización. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que 
se está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 
correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. Los presupuestos 
pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la 
organización. 
      2.2.1.3. Importancia del presupuesto 
Son útiles en la mayoría de las organizaciones como: utilitaristas (compañías de 
negocios), no-utilitaristas (agencias gubernamentales), grandes (multinacionales, 
conglomerados) y pequeñas empresas. Los presupuestos son importantes porque 
ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. Por medio de los 
presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites 
razonables. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 
empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 
Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 
necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que puedan 
asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia necesaria. Una red de 
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estimaciones presupuestarias se filtra hacia arriba a través de niveles sucesivos para su 
ulterior análisis 
      2.2.1.4. Objetivos de los presupuestos 
 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 
desarrollar en un periodo determinado.  
 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar el 
cumplimiento de las metas previstas.  
 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la 
empresa en forma integral. 
      2.2.1.5. Finalidades de los presupuestos 
 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes.  
 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.  
 Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  
 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 
      2.2.1.6. Características del presupuesto público 
Anticipación: El presupuesto es siempre una previsión que trata de recoger las 
operaciones del Sector Público en un período futuro (generalmente un año máximo).  
Cuantificación: Se utiliza un lenguaje contable, clasificado de acuerdo a cierto 
orden y criterios.  
Obligatoriedad: El Sector Público está obligado legalmente a cumplir el 
presupuesto. Las autorizaciones presupuestarias tienen un carácter limitativo, y no 
pueden superarse salvo por circunstancias específicas legalmente previstas. En el caso 
de los ingresos estos pueden superar o no las proyecciones estimadas. 
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Regularidad: El presupuesto se elabora y se ejecuta en intervalos determinados de 
tiempo. El ejercicio presupuestario tiene una duración anual.  
   2.2.2. La gestión pública 
      2.2.2.1. Gestión 
Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una 
determinada organización, como, por ejemplo, empresas, organismos públicos, 
organismos no gubernamentales, etc. El termino gestión puede abarcar una larga lista 
de actividades, pero siempre se enfoca en la utilización eficiente de estos recursos, en 
la medida en que debe maximizarse sus rendimientos. El primer punto a considerar es 
la gestión dentro de un agente económico de primera relevancia, como es la empresa. 
En esta existe personal especializado para la toma de decisiones que conlleve 
comprometer recursos que suelen ser escasos. Así, el rol de la gerencia suele ser tomar 
decisiones en función de una planificación acertada para responder a las necesidades 
de la organización, decisiones que deben consumir el mínimo de recursos económicos 
y deben maximizar los beneficios obtenidos.  
         2.2.2.1.1. Gestión pública: Concepto 
Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de 
sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas 
gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo (Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República LEY Nº 27785). 
La gestión pública se define, como el conjunto de acciones mediante las cuales 
las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 
enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. 
En consecuencia podemos decir que la gestión pública está configurada por los 
espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e 
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implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el 
objeto de dar curso a sus funciones. (Gonzales – Páramo. 1996). 
La Gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para 
alcanzar un fin colectivo. 
Trata de los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los 
recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr 
objetivos colectivos. Ésta es una definición muy general que hay que matizar y 
concretar desde diferentes puntos de vista. 
La acción pública se desarrolla en varias dimensiones que actúan 
simultáneamente. Estas dimensiones son:  
• En términos de las relaciones de poder que se establecen entre los grupos sociales 
que actúan en instituciones determinadas, su estudio le corresponde a la Ciencia 
Política y la Sociología.  
• En términos jurídicos, cuando se considera a la Administración pública como una 
persona jurídica que tiene derechos y obligaciones, su estudio le corresponde al 
Derecho,  
• En términos administrativos, cuando se ocupa de los métodos de trabajo y 
organización interna, su estudio le corresponde a las Ciencias de la Administración 
y la ingeniería.  
      2.2.2.2. Principios de la administración pública 
La administración pública está caracterizada por atributos propiamente estatales. 
Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado y sólo se puede 
explicar a partir del Estado. Tal aseveración es aplicable a todas las organizaciones de 
dominación que se han sucedido en la historia de la humanidad, pero para nuestro 
caso, es suficiente con ceñirnos al Estado tal y como lo denominó Maquiavelo tiempo 
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atrás: "los estados y soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, 
fueron y son, o repúblicas o principados". 
La índole de esa cualidad del Estado es el movimiento, de modo que la 
administración pública consiste en la actividad del Estado. Tal como es observable a 
lo largo del pensamiento administrativo, esta noción de administración pública ha 
extraordinariamente consensual, tanto en el tiempo, como en el espacio. En Alemania, 
Carlos Marx se refirió a la actividad organizadora del Estado y Lorenz von Stein a la 
actividad del Estado; en tanto que los Estados Unidos, Woodrow Wilson discernía 
sobre el gobierno en acción, Luther Gulick sobre el trabajo del gobierno y Marshall 
Dimock al estado como constructor. Aplicación de un Plan Estratégico para la Gestión 
Pública de la Municipalidad de Puerto Eten 2015-2020 "La voluntad del Estado 
supone un objeto sobre el cual actúa. Cuando la acción se repite continuamente, se 
llama "actividad". 
Lo anterior sirve a Lorenz von Stein para explicar que "esta actividad del 
Estado, que tiene lugar mediante los órganos estatales y constituye, por lo tanto, la 
vida propiamente exterior del Estado, es lo que se llama administración del Estado". 
*La administración pública -caracterizada como la actividad del Estado- tiene por 
objeto a la sociedad, para la cual labora en su perpetuación y desarrollo. Por 
consiguiente, dicha administración tiene su origen existencial, así como su legitimidad 
y justificación, en la perpetuación y desenvolvimiento de la sociedad. 
La actividad del estado entraña una gran variedad de expresiones, lo cual no ha 
facilitado que el estado se defina por lo que hace. Max Weber, atento a esta dificultad, 
optó por conceptuar al estado con base no en sus funciones o finalidades, sino con 
fundamento en su medio específico: la fuerza física territorialmente monopolizada. 
Sin embargo, la administración pública desafía esa imposibilidad, y encuentra su 
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definición agrupando las acciones primigenias y principales que el estado realiza para 
perpetuar y desarrollar a la sociedad. Con base en las argumentaciones precedentes, 
podemos afirmar que la administración pública constituye la actividad del estado que 
está encaminada a producir las condiciones que facilitan la perpetuación de la 
sociedad y crear las capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen. 
Los elementos constitutivos de la sociedad son de dos tipos: colectivos e 
individuales. Dentro de la sociedad moderna, ambos elementos deben ser potenciados 
de manera conjunta para producir su perpetuación y estimular su prosperidad. De 
hecho, como lo adelantamos, la administración pública existe solamente en función de 
la sociedad, de modo que es conveniente que atendamos la siguiente exposición: El 
talento humano es hacer sentir a los empleados parte de la organización significa crear 
compromiso en ellos. Como resultado, por ejemplo, de la participación de los 
trabajadores en algún tipo de decisiones se puede incrementar la motivación personal 
en la forma de compromiso, que protege a las personas del estrés y de la sobrecarga de 
trabajo. Esto implica invertir mucho en tiempo y en dedicación a la empresa. Un 
empleado comprometido valora primero las metas internas y las recompensas 
intrínsecas. El principal interés es entonces el propio desempeño de la tarea (Arbaiza, 
L.2010).  
      2.2.2.3. Evolución conceptual y tendencias de la gestión pública 
En los últimos 25 años del siglo pasado, las ciencias de la administración han 
transitado de la administración a la gerencia, y de la gerencia a la gobernanza. 
Los modelos alternativos de gestión pública describen un cambio permanente en 
el enfoque de las ciencias gerenciales, desde el modelo burocrático de gestión basado 
en la fragmentación de tareas y la subordinación jerárquica, hasta la nueva gestión 
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pública que introduce nuevos requerimientos como el desarrollo de una cultura de la 
cooperación y de capacidades específicas orientadas a la gestión por resultados. 
         2.2.2.3.1. El modelo burocrático 
El modelo de administración burocrática o weberiano, fue el paradigma 
inspirador de todo movimiento internacional de reforma administrativa de los años 
50 y 60. La racionalidad legal gerencial burocrática, que ya había presidido la 
construcción histórica de los estados liberales del derecho, fue también el modelo 
que inspiro, tras la segunda guerra mundial, tanto la construcción institucional de los 
Estados en desarrollo como la de los grandes servicios nacionales del bienestar, 
característicos del Estado Social. Weber concebía la burocracia como “…la forma de 
organización a través de la cual opera el sistema de dominación política nacional o 
legal. El tipo de sistema que da sentido a la burocracia se contrapone a los sistemas 
de dominación carismática y tradicional, que no son racionales porque no se basan 
en la obediencia a la norma legal”. La denominación legal o racional del modelo 
weberiano, articulada a través de la burocracia se basaba en:  
a. La definición del interés público desde la perspectiva fundamentalmente 
“administrativista” esto implicaba reclutar, desarrollar y conservar expertos en el 
campo de la administración, la ingeniería y el trabajo social.  
b. El logro de resultados en función de las especialidades de los expertos y bajo una 
fuerte orientación de inversión pública.  
c. La legitimación de la selección de los expertos y funcionarios no electos en un 
Estado administrativo.  
d. La aplicación de sus conocimientos y normas profesionales a los problemas 
existentes en sus campos de especialización.  
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El modelo burocrático buscaba la eficiencia, entendía a ella como su paradigma. En 
esa concepción para lograr eficiencia se despersonaliza la gestión, las personas 
tienen como fundamento el cumplimiento de lo que la institucionalidad formal les 
define. Los funcionarios cumplen estrictamente lo establecido por el contenido del 
cargo y ejecutan lo que las normas establecen sin discusión alguna. En todo caso, la 
gestión de los servidores públicos debía guiarse por la obligación y no por la misión. 
De esta forma, el modelo Weberiano efectuaba la distinción entre un experto y un 
tomador de decisiones.  El experto (científico) ejecutaba lo que el tomador de 
decisiones (político) establecía en función de su lectura de la realidad. Separaba, 
consiguientemente, la administración de la política. Weber, hace una clara distinción 
entre el político y el administrador. El primero que vive de y para la política con una 
clara racionalidad hacia la consecución y uso del poder y los instrumentos que el 
Estado le permite en cuanto al ejerció de la función pública. Una de las bases de la 
burocracia establece que el mérito y la rigurosidad académica permiten la eficiencia 
del Estado cuando un cuerpo de funcionarios especialistas apoya las decisiones, 
incluso políticas, bajo severos estándares de conocimientos.  
El paradigma de organización burocrática sobre el que se sustentaron, en 
general, las administraciones públicas han inducido al desarrollo de un tipo de 
gestión cuya realidad ha sido el de servir a la administración misma, centrada en los 
intereses inmediatos y en las expectativas de sus funcionarios y directivos. La 
legitimidad y legalidad de sus actos han dependido del grado de sometimiento a los 
procedimientos consagrados en el ordenamiento jurídico, independientemente de su 





         2.2.2.3.2. El modelo post burocrático 
A diferencia del anterior, el modelo pos burocrático, que da origen al Estado 
contractual o gestión por resultados, que se inicia aproximadamente en los primeros 
años de los 90, enfatiza más bien en el beneficio que la sociedad percibe del accionar 
público. Los resultados no se miden en términos de insumos y procedimientos, sino 
en términos de cambios de distinta escala que se dan en el entorno - interno y externo 
- de la organización pública. No descuida el desarrollo normativo, pero le preocupa 
más la ejecución que el apego a las normas. Para ello agenda temas cruciales para la 
gestión, como las políticas de incentivo al talento y ejecución, los estándares de 
calidad y el desempeño, etc. La post burocracia asume que las estructuras internas 
así como su optimización permanente, son necesarias, pero totalmente insuficientes 
para concretar resultados; que los procedimientos clave deben ser reformados pero 
no sólo en la perspectiva de optimizar el control sino el servicio a la ciudadanía, que 
los recursos financieros deben primordialmente ser aplicados de manera directa y 
vinculante con los resultados y que los sistemas de información y gestión del 
conocimiento son muy necesarios pero enfocados de manera estratégica. La corriente 
post-burocrática privilegia el proceso de dirección estratégica. Implica un esfuerzo 
aún considerable en la dimensión operativa bajo principios de calidad total en 
procedimientos, talento humano y servicios, con la hipótesis que sólo es posible 
alcanzar resultados valiosos para la comunidad con conocimientos y capacidades 
técnicas, organizacionales y políticas dentro de las estructuras. Enfatiza que la 
capacidad se basa en conocimientos que respondan al estado de la discusión en cada 
tema, procurando “tomar y dar”, rescatando el conocimiento local y construyendo 
conocimiento conjunto. En consecuencia, esta nueva tendencia marca una división y 
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El paradigma burocrático El paradigma pos burocrático  
Interés público definido por los expertos Resultados valorados por los ciudadanos  
Eficiencia  Calidad y valor 
Administración  Producción  
Control  Apego al espíritu de las normas 
Especificar funciones  Identificar misión, servicios 
Autoridad y estructura  Clientes y resultados 
Justificar costos Entregar valor (valor público) 
Implantar responsabilidad  Construir la rendición de cuentas 
 Fortalecer las relaciones de trabajo 
Seguir reglas y procedimientos  Entender y aplicar normas 
 Identificar y resolver problemas 
 Mejora continua de procesos 
Operar sistemas administrativos  Separar el servicio del control 
 Lograr apoyo para las normas 
 Ampliar las opciones del cliente 
 Alentar la acción colectiva 
 Ofrecer incentivos  
 Evaluar y analizar resultados 
 Practicar la retro alimentación  
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      2.2.2.4. La Nueva gestión pública 
La Nueva gestión Pública busca satisfacer las necesidades de los ciudadanos a 
través de una gestión pública eficiente y eficaz. Para este enfoque, es imperativo 
el desarrollo de servicios de mayor calidad en un marco de sistemas de control que 
permitan transparencia en los procesos de elección de planes y resultados, así como en 
los de participación ciudadana, la Nueva gestión pública (NGP) es el paradigma donde 
se inscriben los distintos procesos de cambio en la organización y gestión de las 
administraciones públicas. 
Es un enfoque que intenta incorporar algunos elementos de la lógica privada a 
las organizaciones públicas. 
Es decir que es una búsqueda de lograr una mayor productividad en eficiencia 
colectiva, porque no sólo se espera el cumplimiento de metas por parte de la 
responsabilidad de liderazgo de quienes la dirigen sino y fundamentalmente es cuánto 
hemos comprometido al ciudadano en aquel éxito. 
En síntesis, la Nueva Gestión Pública está fundamentada sobre: 
a) La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión 
b) La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una Gestión por Resultados. 
c) La creación del valor público. 
d) El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado. 
e) El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social. 
La OCDE (1995: 28 y 1997: 37-50) considera que esta nueva forma de gestión 
de la Administración Pública se caracteriza por las líneas maestras que se exponen a 
continuación: 
 Desregulación. Este planteamiento busca la disminución de reglas y normas en 
el Sector Público, intentando a la vez que las que existan permitan 
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un planteamiento estratégico de la gestión a través de la flexibilidad en su 
aplicación. 
 Descentralización de los poderes de la gestión. La idea de descentralización supone 
la creación de unidades (entidades, agencias, etc.) más reducidas, con flexibilidad 
en las normas a aplicar y abandonadas a merced del mercado. 
 Énfasis en las responsabilidades de los gestores y motivación para la mejora. 
 El reforzamiento de las capacidades estratégicas del centro, junto con la 
reorganización e implantación de la función pública en la gestión y las reformas. 
 Gestión más orientada hacia el cliente. 
 La introducción de la competencia y el mercado. 
 Utilización de métodos de evaluación y técnicas de gestión aplicadas en el ámbito 
empresarial. 
      2.2.2.5. La gestión pública por resultados (GPR) 
Gestión Pública por resultados es un proceso estratégico, político y técnico, que 
parte del principio del "Estado contractual" en el marco de la Nueva Gestión, es decir 
la relación y vínculo formal que se da entre un principal (sociedad) y un agente 
(gobierno) en el cual ambas partes acuerdan efectos o resultados concretos a alcanzar 
con acción del agente y que influyen sobre el principal, creando valor público. 
"En un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de la 
políticas del sector público a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios 
por los resultados de su gestión". 
En el caso de Perú se ha dado una serie de normativas que permitan dinamizar la 
gestión pública en la perspectiva de esta nueva forma de administración. La más 
importante es la implantación de un proceso de Modernización de la Gestión 
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Pública se la entiende como la incorporación de nuevos enfoques de índole 
empresarial, tales como Reingeniería, Benchmarking, Outsourcing, etc. 
La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano, tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos. 
El enfoque que debe orientar y marcar el paso de la modernización del Estado 
es institucionalizar la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos 
tecnológicos, como la planificación estratégica y concertada, la incorporación 
de sistemas de monitoreo y evaluación, la rendición pública y periódica de cuentas, la 
transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del 
Estado. 
Con este nuevo enfoque de gestión pública se ha buscado dinamizar la eficiencia 
de las entidades públicas, basadas en metas concretas en periodos de tiempo cada vez 
más precisos. 
Estas metas deben estar correlacionadas con su respectivo plan de desarrollo 
concertado, que agrupa los intereses de su ámbito jurisdiccional, de esta manera se 
logra beneficios a todos. 
      2.2.2.6. El proceso de gestión pública 
La gestión pública, como sistema, tiene un conjunto de principios, concepciones, 
tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y ponen en práctica las decisiones 
de gobierno, aplicando un ciclo ordenado y secuencial para la provisión de servicios 
públicos que aporten a la generación de oportunidades para el desarrollo del país, y 




         2.2.2.6.1. Los principios 
Son razones y cánones que fundamentan y rigen el pensamiento y la 
conducta del Estado y sus funcionarios y servidores públicos en cumplimiento de 
sus competencias y atribuciones: 
 Principio de Legalidad. 
 Principio de servicio al ciudadano. 
 Principio de Inclusión y Equidad. 
 Principio de participación y transparencia. 
 Principio de Organización, integración y cooperación. 
 Principio de Competencia. 
         2.2.2.6.2. Los sistemas de gestión publica 
Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo los define como el conjunto 
de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales 
se organizan las actividades de la Gestión Pública, para que las entidades 
gubernamentales ejerzan sus competencias y atribuciones. 
Existen dos tipos de sistemas: Los funcionales y los administrativos; Para 
una mejor comprensión de estos sistemas, es conveniente previamente comprender el 
concepto de lo que son las funciones sustantivas y las de administración interna. 
Las funciones sustantivas. - son inherentes y caracterizan a una institución 
del Estado y le dan sentido a su misión. Se ejercen a través de los órganos de línea. 
Son funciones sustantivas las relacionadas a salud, educación, transporte, turismo, 
energía, etc. 
Las funciones de administración interna. - sirven de apoyo para ejercer las 
funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y 
recursos materiales, económicos y humanos que sean asignados. 
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Son funciones de administración interna las relacionadas a actividades tales 
como: planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, 
sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, 
gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras. 
            2.2.2.6.2.1. Los sistemas funcionales 
Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de 
las políticas públicas que requieren de la participación de todas o varias entidades 
del Estado. 
Los sistemas funcionales están relacionados con las funciones 
sustantivas que caracterizan a cada una de entidades públicas. 
Mediante estos sistemas se gestionan las materias que se le encargan a una 
institución por ley, y se ejecutan a través de sus órganos de línea originándose los 
servicios que le corresponden a la institución. 
Las materias son agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía, salud, 
educación, trabajo, mujer, etc., y dan lugar a sistemas como, el sistema integral de 
salud, el sistema educativo, las cadenas productivas, el sistema de agua y 
alcantarillado, sistemas productivos, sistema vial, sistema de riego, sistema 
energético, sistema judicial, etc. 
            2.2.2.6.2.2. Los sistemas administrativos 
Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de 
los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la 
eficacia y eficiencia en su uso. 
Los sistemas administrativos tienen relación con las funciones de 
administración interna que se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones 
sustantivas, están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos 
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materiales, económicos y humanos que intervienen en el ciclo de la gestión 
pública para la provisión de servicios públicos. 
Se ejecutan a través de sus órganos de línea, apoyo y asesoría, según 
corresponda. La gestión combinada y complementaria de los sistemas funcionales 
y administrativos origina la gestión pública. 
Paulatinamente se debe adecuar el funcionamiento de los Sistemas 
Administrativos al proceso de descentralización y modernización del Estado, en 
correspondencia del carácter Unitario, democrático y descentralizado del gobierno 
peruano. En la actualidad varios sistemas tienen un carácter centralista y por 
consiguiente requieren modernizarse. 
            2.2.2.6.2.3. Los gestores públicos 
El funcionamiento de las entidades públicas se debe a la presencia 
de autoridades políticas y servidores públicos que asumen un conjunto de 
atribuciones de acuerdo al cargo que ocupa en el marco del mandato que le asigna 
su ley de creación. 
Las autoridades políticas, en su rol decisor y el servidor público como 
ejecutante, tienen que actuar de manera articulada y complementaria, dentro del 
escalón que les asigna la organización. 
Los decisores políticos tienen la responsabilidad de adoptar políticas que 
conlleven a enfrentar y resolver problemas que afectan a la comunidad en los 
diferentes ámbitos de su responsabilidad. Estas políticas son adoptadas 
individualmente o reunidos en el colectivo al que pertenecen (Consejo de 
Ministros, Consejos Regionales, Concejos Municipales, un directorio, etc.). Por 
su parte los servidores públicos ponen en práctica las políticas haciendo uso de un 
conjunto de tecnologías de gestión e instrumentos de orden normativo y gerencial. 
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Los elementos que se deben tener en cuenta para que la actuación de políticos y 
técnicos sea articulada e integral son: 
• Visión y liderazgo compartido 
• Sentido de misión 
• Agentes de cambio efectivo 
      2.2.2.7. El ciclo de la gestión pública 
 
Las entidades públicas para cumplir con sus fines y responsabilidades y la 
provisión de servicios públicos tienen que actuar de manera ordenada y secuencial, 
paso a paso, de manera que el logro de sus resultados sea efectivo. 
La toma de decisiones y la ejecución de acciones responderán a un ciclo que 
comprende una adecuada combinación de las funciones administrativas y sustantivas. 
El ciclo de la gestión pública comprende las siguientes fases: 
• Planeamiento 
• Normativa y reguladora 
• Directiva y ejecutora 
• Supervisión, evaluación y control 
Estas funciones se desarrollan en el marco de un ciclo de gestión, se suceden 
secuencialmente e interactúan y retroalimentan permanentemente, de manera que se 
tiene una visión integral del proceso, permitiendo ajustes y correcciones, en la 
solución los problemas de gestión. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Presupuesto: Un presupuesto es un plan operaciones y recursos de una empresa, que 
se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en 
términos monetarios. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a 
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planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. Un ejemplo son los viajes. 
Uno se pone a planear, entre otras cosas, cuánto hay que gastar en pasajes o gasolina, 
comidas y hospedaje. Y ya que has visto todo eso, entonces sabrás cuánto necesitas 
ahorrar y, por lo tanto, cuándo te podrás ir. 
Presupuesto público: Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de 
resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas 
de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los 
límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y 
los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin 
de mantener el equilibrio fiscal. 
Gestión: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, 
sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: 
La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que 
tenga lugar. 
La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones). 
Gestión pública: La gestión pública lo define, como el conjunto 
de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y 
metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el 
Poder Ejecutivo. 
En consecuencia podemos decir que la gestión pública está configurada por los 
espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e implementa 









Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
Hipótesis general  
HG1: El presupuesto público influye de manera directa y significativa en el Desempeño de 
la Gestión Pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco en el año 2017. 
Hipótesis especificas  
HE1: El presupuesto público asignado para el gobierno regional del Cusco es insuficiente.  
HE2: El Nivel de Gestión pública que presentan los funcionarios del gobierno regional del 
Cusco es deficiente. 
 
3.1. Variables  
Variable Independiente: Presupuesto público 












3.2. Operacionalización de las variables:  
Tabla 2 


















Efectividad de gasto 
 
 
Aplicación de normas 
 
 
- Supervisión y monitoreo 
 
 
- Evaluación y resultados Impacto de inversión 








Manual de procedimientos 
Instrumento de gestión 
 
Administración de los recursos 
humanos 





Capítulo IV  
                                                         Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
El trabajo de investigación estuvo basado en un enfoque Cuantitativo, ya que como 
lo dice Hernández (2006) los enfoques cuantitativos usan la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías.  
 
4.2. Tipo de investigación 
Cuando nos referimos a los tipos de investigación encontramos en las bibliografías 
especializadas diferentes clasificaciones, vamos a tomar en consideración las coincidencias 
de la mayoría de estos. 
Según la tendencia: Investigación cuantitativa; Según la tendencia de la 
investigación y sobretodo la forma en que fue abordada y tratadas las variables de estudio 
es una investigación cuantitativa. 
Según la orientación: Investigación aplicada; La investigación estuvo orientada a 
lograr un nuevo conocimiento destinado a procurar soluciones de problemas prácticos, 
relacionados al Presupuesto público y su Desempeño de la Gestión pública. 
Según el tiempo de ocurrencia: Estudio retrospectivo; En el estudio se dio el 
registro de datos en el pasado ya que se ha tomado al Presupuesto público y su Desempeño 
de la Gestión pública en el año 2017. 
Según el período y secuencia de la investigación: Estudio transversal; Es 
transversal porque solo se hizo una sola medición en el periodo de la investigación. 
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Según el análisis y alcance de sus resultados: Descriptivo correlacional; El nivel de 
una investigación estuvo dado por el grado de profundidad y alcance que se pretendió con 
la misma. 
Según Hernández (2006) “el alcance que puede tener un estudio de investigación 
puede ser: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional o Explicativo” (2006, p.p.100-110). 
El  estudio de investigación es Descriptivo correlacional, porque  estuvo dirigida a 
ver como es o cómo se manifiestan determinados fenómenos y mide el grado de relación 
que existe entre dos o más variables. 
 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional porque este tipo de estudio 
tuvo el propósito medir el grado de relación que existió entre dos o más variables (en un 
contexto en particular). Según Hernández (2006:210), en su libro de Metodología de la 
investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre 
diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable presuntamente relacionada y 
después miden y analizan la correlación”. 
Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en 
una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este 
diseño se buscó relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento de 







El esquema del diseño Descriptivo correlacional fue: 
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     M   R 
  




X= Presupuesto público 
Y= Desempeño de la Gestión pública 
R = Relación 
 
4.4. Población y muestra 
Población  
La población estuvo compuesta por todos los funcionarios que realizaron la 
funciones administrativas en el gobierno regional del Cusco que son en total 80.  
Muestra 
Según Namakforoosh, (2008), cuando el tamaño de la población es pequeño, se 
considera realizar un censo. Por lo tanto, nuestra muestra fue no probabilística censal e 
intencionada y estuvo compuesta por los 80 funcionarios que realizaron su labor en el 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para ambas variables: Presupuesto público y Desempeño de la Gestión pública 
utilizamos la técnica de la Encuesta con su instrumento el Cuestionario. 
 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hizo en forma 
electrónica el cual se utilizó el paquete estadístico SPSS V.24 y el Stata V.13 
- Estadística descriptiva. 




Medidas de dispersión 
 Desviación estándar 
 Coeficiente de desviación 
 
- Estadística inferencial  
 Rho de Spearman  






Capítulo V  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
   5.1.1. Instrumento N° I: Presupuesto público 
      5.1.1.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Ficha de observación sobre presupuesto público 
Autor: Adaptado por Guillermina Villa Palomino 
Significación: La ficha de Observación consta de 21 ítems, cada uno de los 
cuales tiene dos alternativas. Si y No 
Administración: Individual 
Duración: Su aplicación completa fue un semestre académico. 
Instrucciones para la aplicación: El funcionario público debe responder cada 
reactivo de acuerdo a como percibe el Presupuesto Público del Gobierno regional de 
Cusco en el año 2016. Se debe procurar que los sujetos de la muestra de estudio 
respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún reactivo se 
procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser 
evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del 
cuestionario. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación (Si=1;  No= 0) 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 80 funcionarios. El instrumento para 
recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos 




      5.1.1.2. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente KR20.  Kuder y Richardson desarrollaron un 
procedimiento basado en los resultados obtenidos con cada ítem. De hecho, hay 
muchas maneras de precisar otra vez los ítems (reactivos) en 2 grupos, que pueden 
conducir a las estimaciones diferentes de la consistencia interna. Esta es la razón por 
la cual Kuder y Richardson consideren tantas partes en la prueba de acuerdo a los 
ítems. 
En los métodos de partición en dos, (conocido también como bisección) supone 
para cada parte ser equivalente (las formas paralelas). Para el KR20, la misma lógica 
se adopta en el nivel de los ítems. Es lo que uno llama unidimensional. 





K: El número de ítems   
p: es la media 
q: (1 – p) es el complemento  
Sx²: Varianza total  
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable) :  0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :   0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :  0.76 a 0.89      

























Confiabilidad de presupuesto público 
KR-20 N de elementos 
.851 21 
 
El coeficiente KR20 obtenido es de 0.851, lo cual permite decir que el Test en 
su versión de 21 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, 
esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que 
utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
Tabla 4 
Estadístico total – elemento de estilos de presupuesto público 
 Media de 



















01 44,70 74,919 ,584 ,895 
02 44,50 76,616 ,476 ,897 
03 44,80 80,364 ,287 ,901 
04 44,44 74,613 ,652 ,893 
05 44,82 73,462 ,687 ,892 
06 44,71 75,016 ,679 ,893 
07 45,12 75,177 ,699 ,893 
08 44,96 71,918 ,749 ,890 
09 44,94 70,703 ,828 ,887 
010 44,91 75,436 ,634 ,894 
011 44,65 73,563 ,766 ,891 
012 44,69 70,984 ,812 ,888 
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013 44,71 70,915 ,838 ,887 
014 44,54 72,433 ,770 ,890 
015 44,75 77,745 ,460 ,898 
016 44,74 74,800 ,663 ,893 
017 44,86 77,778 ,358 ,901 
018 45,24 78,649 ,333 ,901 
019 45,10 82,576 ,002 ,909 
020 45,05 81,563 ,085 ,907 
021 44,86 80,182 ,215 ,903 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los 
ítems. 
      5.1.1.3. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 
variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 
cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación 
para que exista consistencia y coherencia técnica. 
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de 
validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de 
relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido 
(Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y 




La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 
análisis factorial exploratorio.  
Tabla 5 
Prueba de KMO y prueba de bartlett para la dimensión efectividad de gasto 
Medida de adecuación muestral de kaiser-meyer-olkin ,819 
Prueba de esfericidad de bartlett Chi-cuadrado aproximado 324,41 
  gl 44 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,819, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en la dimensión Efectividad de Gasto 
presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 
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ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los 
ítems. 
Tabla 6 
Prueba de KMO y prueba de bartlett para la dimensión impacto de inversión 
Medida de adecuación muestral de kaiser-meyer-olkin ,745 
Prueba de esfericidad de bartlett Chi-cuadrado aproximado 259,17 
  gl 78 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,745, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en la dimensión Impacto de inversión 
presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 




   5.1.2. Instrumento N° II: Gestión pública 
      5.1.2.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Ficha de observación sobre gestión pública 
Autor: Adaptado por Guillermina Villa Palomino 
Significación: Las preguntas que a continuación formulamos, forman parte de 
una investigación encaminada a establecer el nivel de Gestión Pública que existe en la 
institución. 
Administración: Colectiva 
Duración: Su aplicación completa fue un semestre académico. 
Instrucciones para la aplicación: Este cuestionario ha sido diseñado para 
identificar el nivel de su Gestión Pública. No es un test de inteligencia, ni de 
personalidad. No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará 
más de 15 minutos. No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que 
sea sincero/a en sus respuestas. Por favor conteste a todos los ítems. El Cuestionario 
es anónimo. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la 
respuesta N= nunca, 2 a la AV= algunas veces, y 3 a la S= siempre). 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 80 funcionarios públicos. El 
instrumento para recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo 
procedimientos apropiados para asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996). 
      5.1.2.2. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por  Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo 
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que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta más de dos alternativas. 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 
haya homogeneidad en la respuesta dentro de cada item, mayor será el alfa de 
cronbach. 
Alfa de cronbach 
 
 
Si² : Es la suma de varianzas de cada item. 
St² : Es la varianza del total de filas ( puntaje total de los jueces ). 
K    : Es el número de preguntas o items. 
 
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable) :  0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :  0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :  0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 :  0.90  a 1.00 
Tabla 7 
Confiabilidad del instrumento de gestión pública 




El coeficiente Alfa obtenido es de 0,811, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 15 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 
Estadísticos total-elemento: Existe la posibilidad de determinar si al excluir 
algún ítem o pregunta de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad 
interna que presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las 
preguntas u oraciones que utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene 
cada individuo. 
Tabla 8 
Estadístico total – elemento de gestión pública 
 Media de 



















01 44,70 74,919 ,584 ,895 
02 44,50 76,616 ,476 ,897 
03 44,80 80,364 ,287 ,901 
04 44,44 74,613 ,652 ,893 
05 44,82 73,462 ,687 ,892 
06 44,71 75,016 ,679 ,893 
07 45,12 75,177 ,699 ,893 
08 44,96 71,918 ,749 ,890 
09 44,94 70,703 ,828 ,887 
010 44,91 75,436 ,634 ,894 
011 44,65 73,563 ,766 ,891 
012 44,69 70,984 ,812 ,888 
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013 44,71 70,915 ,838 ,887 
014 44,54 72,433 ,770 ,890 
015 44,75 77,745 ,460 ,898 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los 
ítems. 
      5.1.2.3. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 
variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 
cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación 
para que exista consistencia y coherencia técnica. 
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de 
validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de 
relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido 
(Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y 
comprensión y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación 
de constructo». 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 







Prueba de KMO y prueba de bartlett para la gestión pública 
Medida de adecuación muestral de kaiser-meyer-olkin ,811 
Prueba de esfericidad de bartlett Chi-cuadrado aproximado 356,125 
  gl 85 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,811, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición de Gestión Pública presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 




5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
   5.2.1. Variable I: Presupuesto público 
Dimensión 1: Efectividad de gasto 
Tabla 10 
Frecuencia de la efectividad de gasto 





Eficiente 22 28% 28% 
Regular 46 58% 85% 
Ineficiente 12 15% 100% 






























Interpretación: De la tabla y gráfico adjunto nos permiten evidenciar que del total de 
funcionarios públicos el 28% manifiestan que la Efectividad de Gasto del Presupuesto 
Público de la región del Cusco es Eficiente, el 58%; que es regular y el 15% del total 
manifiesta que es Ineficiente. 
Dimensión 2: Impacto de inversión 
Tabla 11 
Frecuencia del impacto de inversión 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Alto 24 30% 30% 
Medio o regular 38 48% 78% 
Bajo 18 23% 100% 









                           Figura 2 Diagrama de impacto de inversión 
Interpretación: De la tabla y gráfico adjunto nos permiten evidenciar que el 30% 
de los funcionarios públicos manifiestan que el impacto de Inversión del presupuesto 
público en el gobierno regional del cusco es alto, el 48% refieren que es regular y un 

















   5.2.2. Prueba de hipótesis  
      5.2.2.1. Hipótesis especifica 
         5.2.2.1.1. Hipótesis especifica I 
El presupuesto público asignado para el gobierno regional del Cusco es 
insuficiente. 
Variable 1: Presupuesto público 
Tabla 12 
Frecuencia de presupuesto público 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Insuficiente 19 24% 24% 
Regular  33 41% 65% 
Suficiente 28 35% 100% 
Total 
 






    
 
 
                    Figura 3 Diagrama de presupuesto público 
Interpretación: Del total de funcionarios encuestados acerca de su opinión 





















de Insuficiente, el 41% como mayoría manifiestan que el Presupuesto es regular y un 
35% que es suficiente. 
Conclusión científica: Existe razones suficientes para concluir que el 
Presupuesto Público de la región del Cusco es Regular o Moderado. 
         5.2.2.1.2. Hipótesis especifica II 
El Nivel de Gestión pública que presentan los funcionarios del gobierno 
regional del Cusco es deficiente.  
Variable 2: Gestión pública 
Tabla 13 
Frecuencia de gestión pública 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
Inadecuado 16 20% 20% 
Regular 31 39% 59% 
Adecuado 33 41% 100% 
































Interpretación: Del total de funcionarios públicos encuestados acerca de cómo 
perciben la gestión pública del gobierno regional del Cusco se observó que el 20% 
manifiesta que el nivel de Gestión Pública es eficiente; el 39%, que es regular y un 
mayoritario 41% refirió que el nivel de Gestión es ineficiente. 
Conclusión científica: Existen razones suficientes para determinar que el nivel 
de Gestión Pública del gobierno regional del Cusco es ineficiente. 
      5.2.2.2. Prueba de hipótesis general 
El presupuesto público está relacionado de manera directa y significativa con el 
Desempeño de la Gestión Pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco 
en el año 2017. 
Prueba de hipótesis correlacional: La correlación es una prueba de hipótesis 
que debe ser sometida a contraste y el coeficiente de correlación cuantifica la 
correlación entre dos variables, cuando esta exista. 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para 
datos agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables 
continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, 
sociológica y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 
(correlación negativa perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia 
de correlación entre las variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a 
niveles de significación de 0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 








Tabla 14  
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” de 
spearman 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre  0.40 -  0.60 Correlación moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 




Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Tabla 15 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
               **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Conclusión científica: Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 
0,000 (p < 0.05) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe 
correlación entre las variables Presupuesto Público y Gestión Pública en el Gobierno 
regional del Cusco. 
Prueba de asociación de variables: Esta prueba consiste en verificar si existe 
influencia de una variable hacia otra por medio del p valor y su comparación con el 
nivel de significancia. En este caso se procederá con el estadígrafo de Chi2 de Pearson. 
Al igual que otras pruebas se establecen las hipótesis a contrastar. 
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Ho: El presupuesto público no influye de manera directa y significativa en el 
Desempeño de la Gestión Pública en los funcionarios del gobierno regional del Cuzco 
en el año 2017. 
H1: El presupuesto público influye de manera directa y significativa en el Desempeño 
de la Gestión Pública en los funcionarios del gobierno regional del Cuzco en el año 
2017. 
Tabla 16 





Chi-cuadrado de pearson 36,852 8 ,000 
Razón de verosimilitudes 32,167 8 ,000 
Asociación lineal por lineal 21,684 2 ,000 
N de casos válidos 80   
Después de realizar la prueba de chi2 de Pearson, se obtuvo un nivel p=0.000 
menor al nivel de significancia por lo que se procedió a rechazar la hipótesis nula, 
asumiendo finalmente que El presupuesto público influye de manera directa y 
significativa en el Desempeño de la Gestión Pública en los funcionarios del gobierno 
regional del Cusco en el año 2017. 
Conclusión científica: Existen razones suficientes inferir que el presupuesto 
público influye de manera directa y significativa en el Desempeño de la Gestión 
Pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco en el año 2017. 
 
5.3. Discusión de resultados 
Contrastación de los resultados del trabajo de campo y la prueba de hipótesis  
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el propósito de esta investigación se centró en indagar si el Presupuesto Público influye 
directamente a la Gestión Pública en el gobierno regional del Cusco. 
Bastidas (2003) señala que el Presupuesto Público es un instrumento de la 
planificación expresado en términos financieros, en el cual se reflejan los gastos y 
aplicaciones así como los ingresos y fuentes de recursos, que un organismo, sector, región, 
estado o nación, tendrá durante un período determinado con base en políticas específicas 
que derivan en objetivos definidos para las diversas áreas que interactúan en la acción de 
gobierno, en la presente investigación se elaboró un instrumento y se lo aplico a los 
funcionarios públicos del gobierno regional para poder determinar cuál era su apreciación 
en cuanto al Presupuesto público del gobierno regional del cusco y se obtuvo un nivel 
regular o moderado, estos resultados se asemejan a la investigación realizada por 
Balmaceda y Vejarano (2013) en su tesis denominado: Influencia del presupuesto público 
en la eficiencia de la gestión municipal de la municipalidad provincial de Trujillo en el 
2011, en donde se concluyó que el presupuesto fue insuficiente porque falto cubrir un 
39.44% del presupuesto total. 
Por otro lado los resultados que se observaron en cuanto al desempeño de la Gestión 
Pública del gobierno regional del Cusco fue un nivel  ineficiente, lo cual hace notar que la 
gestión no se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del gobierno 
regional, a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del 
mismo, en el estudio de Gómez  Carlos Arturo (2004) Presupuesto público en la Gestión 
eficiente de los municipios, concluye que los municipios colombianos en la búsqueda de 
una gestión eficiente y eficaz deberán diseñar nuevos procesos de asignación y control 
presupuestal orientados a resultados, a diferencia de estos resultados en el presente caso se 
observa una gestión ineficiente, posiblemente por una mala administración del presupuesto 
público que es base fundamental en el desarrollo de esta variable, si n embargo no es del 
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todo causal ya que podrían existir otros factores que puedan alterar la gestión, desde el 
personal escogido por recursos humanos hasta el grado de inversión que se necesite en el 
gobierno. 
Según el análisis inferencial se encontró que el Presupuesto público está relacionado 
directa y significativamente con el nivel de Gestión Pública, si bien en cierto el 
presupuesto público es el instrumento a través del cual el Poder Legislativo establece los 
niveles máximos de gastos que el Poder Ejecutivo puede realizar, así como también 
autoriza el endeudamiento y las aplicaciones financieras en que éste puede incurrir, en un 
determinado período anual, la Gestión Pública se encarga de la administración de los 
recursos del estado, en este caso del gobierno regional de cusco, en este caso se encontró 
una relación significativa ya que mediante un determinado presupuesto para el gobierno 
regional la Gestión será la mejor posible, así mismo, si el presupuesto es escaso o 
insuficiente tendremos una mala gestión del mismo por falta de recursos. Estos resultados 
son similares al estudio realizado por Balmaceda y Vejarano (2013) en su tesis 
denominado: Influencia del presupuesto público en la eficiencia de la gestión municipal de 
la municipalidad provincial de Trujillo en el 2011, en donde concluyó que, si existe 
influencia entre el Presupuesto Público y la Gestión de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, sin embargo, los niveles de ambas variables. no fueron los más satisfactorios 










1. El instrumento de Gestión Pública y Presupuesto Público empleados en la presente 
investigación tuvieron resultados favorables en cuando a su fiabilidad y validez para ser 
aplicados. 
2. El presupuesto público está relacionado de manera directa y significativa con el 
Desempeño de la Gestión Pública en los funcionarios del gobierno regional del Cusco 
en el año 2017. 
3. Se determinó mediante los funcionarios públicos que el presupuesto público asignado 
para el gobierno regional del Cusco es regular. 
4. El desempeño de la Gestión Pública del gobierno regional del Cusco fue regular- 
ineficiente.  
5. En términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la Hipótesis general de 
investigación ha sido contundentemente aceptada, esto es que el presupuesto público 
influye de manera directa y significativa en el Desempeño de la Gestión Pública en los 












Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 
recomendaciones que creemos pertinente formular: 
 Incrementar el tamaño de la población o escoger otra población para obtener mejores 
resultados para la investigación. 
 Realizar estudios comparativos entre regiones con la finalidad de evidenciar más a 
fondo la relación de dichas variables. 
 Investigar acerca de otras posibles causas que puedan alterar la variable Gestión 
Pública. 
 Realizar otros estudios utilizando como instrumento de medida la efectividad del 
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Cuestionario sobre clima organizacional 
Estimados compañeros, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del:   Clima organizacional 
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 
conocimiento. 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características del Clima 
Organizacional, que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles 
alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S); Algunas Veces (AV) y 
Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen 
puntos en contra. 
Nº Items S AV N 
 Ambiente interno    
01 Al realizar diversas actividades en su trabajo éstas le manifiestan 
conformidad con su labor 
   
02 Percibe que sus colegas sienten conformidad con la labor que 
realizan en su trabajo 
   
03 Usted y sus colegas realizan trabajos productivos a favor de su 
institución 
   
04 Se siente cómodo trabajando en equipo    
05 Se siente mal, cuando su trabajo no ha sido tomado en cuenta por 
sus colegas y compañeros de trabajo 
   
06 Acostumbra laborar más allá de su horario normal, para la mejora 
de su institución 
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07 Los conflictos sucedidos entre los CAP generalmente contribuyen a 
la mala gestión de su institución 
   
08 En caso que usted esté en problemas, hace uso para su derecho de 
la solidaridad de sus compañeros 
   
09 Se manifiesta la cordialidad entre los trabajadores de su institución    
10 Busca establecer nuevas relaciones con los funcionarios, empleados 
y CAP 
   
11 Apoya la labor, ante la ausencia de algún funcionario    
12 Se identifica con la gestión del gerente    
13 Ante un problema relevante, propicia el consenso entre funcionarios 
y CAP 
   
14 Los gerentes y funcionarios son distantes y contradictorios con 
usted 
   
 Comunicación    
15 Limitan su participación y la de sus compañeros en la toma de 
decisiones en su institución 
   
16 En situaciones adversas espera que un funcionario tome las 
decisiones 
   
17 Se estimula el esfuerzo, la creatividad de los trabajadores frente a 
situaciones adversas, por parte de los funcionarios. 
   
18 Usted y sus compañeros se incomodan por la cantidad de 
documentos que le remiten los funcionarios 
   
19 Admite haber contribuido lo necesario a favor de su institución para 
ser reconocido por los gerentes y funcionarios 
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20 Se le motiva para ser innovador, en el desarrollo de estrategias de 
gestión de su institución 
   
21 La labor de los CAP es reconocida plenamente por los funcionarios 
de la región 
   
22 Los gerentes y funcionarios generalmente dan a conocer los logros, 
beneficios, dificultades y proyectos que tiene su gobierno regional 
   
23 En su trabajo, se siente presionado cada vez más, por parte de los 
funcionarios 
   
24 Reclama a los funcionarios, por una acción en relación a su labor.    
25 Usted reacciona rápidamente ante las críticas y quejas vertidas en 
su trabajo laboral. 
   
26 Ante un problema relevante, propicia  el consenso entre 
funcionarios y trabajadores empleados 
   
27 El gerente generalmente toma en cuenta sus decisiones    
28 La fluidez y la comunicación contribuyen a mejorar la gestión de su 
institución. 
   
 Organización    
29 Demuestra responsabilidad con las tareas que le asignan los 
funcionarios de la institución. 
   
30 Ante algunas situaciones o hechos suscitados en su trabajo se hace 
responsable de los mismos 
   
31 Los funcionarios  resuelven los problemas, en lugar de 
responsabilizarlos a usted, o  a sus compañeros  
   
32 Se siente incómodo(a) cuando sus colegas o directivos, no cumplen 
con sus obligaciones, dentro de su institución 
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33 Al generarse rivalidades entre los trabajadores, usted de adhiere a 
uno de ellos 
   
34 En caso de estar en problemas, hace uso a su favor de la 
normatividad vigente. 
   
35 El compromiso y la mística laboral contribuyen fundamentalmente 
a la eficiencia de su institución 
   
36 Cree usted que el nivel de gestión de los funcionarios , contribuyen 
en la calidad de la institución 
   
37 A su parecer la gestión del gobierno regional se improvisa    
38 El gerente crea un atmósfera de confianza entre todos los 
trabajadores  
   
39 Reconoce la capacidad de gestión de los funcionarios    
40 Desinteresadamente apoya tareas administrativas a favor de su 
institución 















Cuestionario de gestión pública 
Estimados colaboradores, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la: Gestión pública 
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 
conocimiento. 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de la Gestión 
Pública que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles alternativas de 
respuestas que se debe calificar, Siempre(S), Frecuentemente(F) Algunas Veces(AV) y 
Nunca(N). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen 
puntos en contra. 
 
Nº Ítem / Enunciado  S  F AV N 
01 
Cuento con la capacitación necesaria relacionada con la 
gestión pública 
    
02 
Conozco el proceso, los componentes y características de la 
gestión pública 
    
03 
Conozco las necesidades e intereses  de los actores de mi 
institución 
    
04 
.En el gobierno regional del Cuzco existe una planificación 
efectiva 
    
05 Se asume el liderazgo en el proceso de planificación      
06 
El Plan Operativo Anual se realiza con la debida 
anticipación  




Los mapas estratégicos son utilizados en el gobierno 
regional  como un buen medio de comunicación  
    
08 
Los servidores y funcionarios públicos contribuyen a la 
ejecución de la estrategia planificada del gobierno regional 
    
09 
Existe una evaluación constante de las estrategias 
planificadas del gobierno regional 
    
10 
Están completamente identificados los que evalúan e 
implementan las estrategias planificadas en el gobierno 
regional 
 
    
11 Se realiza una evaluación sobre cumplimiento de metas     
12 
En el gobierno regional existe una cultura de transparencia 
y de rendición de cuentas 
    
13 
Existen buenas relaciones humanas entre los servidores y 
funcionarios  
    
14 
En gobierno regional se considera importante el aporte tanto 
de los servidores como de los funcionarios 
    
15  Existe por parte de los funcionarios un buen liderazgo     
 











Apéndice C  
Matriz de consistencia 
Presupuesto público y el desempeño de la gestión pública en el Gobierno Regional del Cusco – 2017 
Título Planteamiento 
del problema 





Público y su 
influencia en el 
Desempeño de la 
Gestión Pública 
en el Gobierno 
regional del 





¿Cómo influye el 
Presupuesto público 
en el Desempeño de 
la Gestión pública 
en los funcionarios 
del gobierno 
regional de Cusco 








en el Desempeño de 
la gestión pública de 
los funcionarios del 
gobierno regional 




1.- Describir como 




1.- El presupuesto 
público influye de 
manera directa y 
significativa en el 
Desempeño de la 
Gestión Pública en los 
funcionarios del 
gobierno regional del 
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poblacional y se 







1.- ¿Cómo es el 
presupuesto público 
asignado para el 
gobierno regional 
del Cuco? 







para del gobierno 
regional del Cusco. 
  
2.- Identificar qué 
nivel de Gestión 
pública presentan 





1.- El presupuesto 
público asignado para 
el gobierno regional 
del Cusco es 
insuficiente  
2.- El Nivel de 
Gestión pública que 
presentan los 
funcionarios del 
gobierno regional del 
Cusco es deficiente 
 




cada uno de las 
dos variables. 





indicados en la 
población (74) 
 
 
